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ABSTRAK 
Sejak tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang mengadakan seleksi 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara mandiri. Dikarenakan 
mandiri, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang harus mengusahakan 
fasilitas-fasilitas dalam seleksi penerimaan CPNS secara mandiri pula. Salah satu 
fasilitas tersebut adalah aplikasi seleksi administratif. Untuk memenuhi kebutuhan 
aplikasi tersebut maka dalam tugas akhir ini dibuat sebuah Aplikasi Pendaftaran 
Online dan Seleksi Administratif Penerimaan CPNS Pemerintah Daerah 
Kabupaten Semarang. Aplikasi ini ditujukan secara khusus untuk kepentingan 
proses seleksi penerimaan CPNS khusus wilayah Kabupaten Semarang. Aplikasi 
ini dapat digunakan untuk pendaftaran online pelamar dan semua proses seleksi 
administratif seleksi penerimaan CPNS Kabupaten Semarang. Aplikasi ini 
dibangun dengan menggunakan waterfall model, teknologi ASP.net 3.5 dan 
database SQL Server 2005 express edition. 
 


















Since 2009, the Government of Semarang Regency has held a reception Civil 
Servant Candidates (CPNS) recruitment independently. Being independent, the 
Government of Semarang Regency must arrange the facilities in the selection of 
reception CPNS by itself as well. One of these facilities is the application of 
administrative selection. In order to fulfill the application needed, in this thesis 
was made a Registration Application and Administrative selection of CPNS 
recruitment in the Government of Semarang Regency. This application is intended 
exclusively for the purposes of selection process of CPNS acceptance specifically 
in the Government of Semarang Regency. This application can be used for online 
registration of applicants and all the administrative selection process within 
recruitment process for CPNS the Regency of Semarang. This application was 
built using waterfall model, technology ASP.net 3.5 and SQL Server 2005 express 
edition. 
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